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Jong geleerd 05: 'Ik beschouw mijn
hoogleraarschap niet als eindpunt in
mijn werk';
Olivier Hekster (33), hoogleraar oude
geschiedenis, Radboud Universiteit
Nijmegen, opleiding: geschiedenis
BYLINE: Sytske van Bruggen
SECTION: THEMA: CARRIÈRE: JONG GELEERD;
Blz. 88 Ed. 63 Nr. 21
LENGTH: 170 words
'Mijn eerste baan, mijn promotie-onderzoek aan de
Universiteit van Oxford, ervoer ik niet echt als werk. Ik
moest daar zelf beurzen zoeken om in mijn onderhoud te
voorzien. Ook volgde ik veel cursussen met andere jonge
promovendi. Nadat ik mijn proefschrift had afgerond,
mocht ik tijdelijk een docent aan het Wadham College in
Oxford vervangen. Ik merkte toen dat ik graag onderwijs
geef. Ik promoveerde cum laude, doordat ik me flink heb
ingezet en goed werd begeleid. De kwaliteit van je
proefschrift is bepalend voor je verdere carrière. Een jaar
later werd ik fellow, universitair hoofddocent, aan
Merton College. Ze wilden stoppen met klassieke talen.
Ik moest ervoor vechten om dat te voorkomen. Daarvan
heb ik geleerd om zakelijke meningsverschillen van
persoonlijke te scheiden. Toen de leerstoel oude
geschiedenis in Nijmegen vrijkwam, ben ik daar
aangenomen. Ik beschouw mijn hoogleraarschap niet als
eindpunt in mijn werk. Door alles wat ik zie en lees, blijf
ik puzzelen aan mijn beeld van de klassieke wereld.'
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